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Monitor050: studenten op weg naar ondernemerschap
Enquête 1e jaars (lang - eenmalig)
 •  Creëren awareness en in beeld brengen van potentiële    
  ondernemers
 •  Opname in volgsysteem  Monitor050
    -  Uitnodiging gastcolleges en workshops ‘Value050 in     
    Business’
    -  Uitnodiging Global Entrepreneurship Week
    -  Toezending nieuwsbrieven ‘Value050 Headlines’
  
Enquête 2e, 3e en 4e jaars (kort - jaarlijks)
 •  Update svz ontwikkeling ondernemerschap
  •  Opname in volgsysteem  Monitor050 (cf. 1e jaars) +
    -  Uitnodiging pre- of virtuele incubator
    -  Uitnodiging e-scan Ondernemerschap
   - Uitnodiging (honours)minoren en topprogramma 
    Noorderlingen












































‘Groninger Model’ voor ondernemerschaponderwijs 
en ondersteuning
1. Ontwikkeling tot ondernemende persoon 
 (awareness sessies/workshops/…)
2. Ontwikkeling tot ondernemende professional           
 (intracurriculair/student companies/workshops/…)
3. Ontwikkeling tot professionele ondernemer 
 (minoren/specialisaties/community/workshops/…)
4. Ontwikkeling van innovatieve onderneming 
 (honours minoren/coaching/afstuderen/…)
IN OR ËNTA EFASE
ONDERNEMERSCHAP 
EN AWARENESS 
59%
84%
